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1. Voor adequate hartontwikkeling is  toevoeging van cellen aan 
de primitieve hartbuis gedurende de ontwikkeling aan de 
arteriële- en veneuze pool van het hart vanuit het second heart 
field (splanchnisch mesoderm) noodzakelijk (Cai et al., Dev 
Cell. 2003; 5: 877-889).    
  
2. Het posterior heart field, een onderdeel van second heart field, 
draagt bij aan de ontwikkeling van het Nkx2.5 negatief en 
podoplanine positief myocardium aan de veneuze pool van het 
hart (dit proefschrift). 
 
3. Podoplanine markeert het zich ontwikkelende 
geleidingssysteem (dit proefschrift).  
 
4. De primaire pacemaker van het hart is linkszijdig van oorsprong 
en verschuift van links naar rechts (Kamino et al., Nature. 1981; 
290: 595-597) met mogelijk functionele consequenties voor 
volwassen geleidingsproblemen (dit proefschrift).   
 
5. De sinusknoop is bilateraal in aanleg; zowel de linker als de 
rechter sinusknoop brengen podoplanine tot expressie en beide 
sinusknopen zijn hypoplastisch in de podoplanine knockout 
mouse embryo’s (dit proefschrift). 
 
6. Het pro-epicard orgaan, het epicardium en de epicardium 
afgeleide cellen (EPDCs) zijn posterior heart field structuren, 
die gereguleerd worden door podoplanine en SP3 via epitheel-
mesenchym transformatie (dit proefschrift).  
 
 
 
7. De aanwezigheid van second heart field afkomstige Isl1 
positieve hart voorlopercellen in het atriumseptum van patiënten 
met atriumseptum defecten suggereert een potentiële rol van het 
second heart field in de vorming van dit septum (Moretti et al., 
Cell Mol Life Sci. 2007; 64: 674-682). 
 
8. Zowel het myocard als de gladde spiercellen van de vaatwand 
van de longvenen die geïncorporeerd zijn in het linker atrium, 
zijn afkomstig uit het posterior heart field (dit proefschrift).  
 
9. Het geven van colleges en het begeleiden van werkgroepen en 
practica dragen positief bij aan de ontplooiing van de AIO’s, 
daarom horen deze onderdelen goed geïntegreerd te zijn in hun 
opleiding.  
 
10. Gezonde concurrentie en waardering voor de motivatie zijn 
twee drijfveren waar de opleiding Geneeskunde steeds meer 
afstand van neemt.  
 
11. In tegenstelling tot wat door sommigen in de media 
gesuggereerd wordt, is integratie een wederzijds proces.  
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